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мнению, лежали принципы самоуправления и самофинансирования на началах выборного 
представительства, законности и установления конструктивных отношений с центральной 
властью. H. М. Пирумова, давая оценку земскому движению, отмечает, что на его 
фундаменте развивался и рос российский либерализм, который мог привести страну к 
правовому государству.
Дополнительные возможности для выработки новых подходов дает рассмотрение 
земства и его деятельности в русле социальной трансформации России во второй 
половине XIX -  начале XX в. Исследуя проблему влияния земской агрономии на 
эволюцию крестьянской общины, А. В. Ефременко отмечает, что культурно­
хозяйственная деятельность земств не отвечала официальной аграрной политике. Данный 
автор указывает, что земства в своей деятельности удачно сочетали элементы личного и 
общественного, чтобы осуществить умеренную модернизацию крестьянских хозяйств для 
более или менее безболезненного вхождения их в рынок.
Важной характеристикой современного этапа земской историографии является 
изучение специфики деятельности земств в различных регионах России. В сферу 
внимания исследователей входит и территория Урала, социальное и административное 
своеобразие которой неизбежно отразилось в практике земского самоуправления. 
Неслучайно вопрос о введении здесь земства долго обсуждался в правительстве и был 
решен положительно гораздо позже, чем в отношении Центральной России. Земствам 
Пермской, Уфимской, Оренбургской губерний посвящены работы О. Н. Богатыревой, М. 
К. Елисафенко, JI. В. Жениной, А. В. Беседовской, И. В. Семенченко и др. Исследователи 
отмечают, что особенности этноконфессионального и сословного состава населения 
обусловили не только более позднюю реализацию земской реформы в регионе, но и 
внесение изменений в избирательную систему, в порядок формирования и работы земских 
органов. Однако судьба земства на Урале окаалась столь же противоречивой, как и в 
стране в целом. И. В. Семенченко отмечает, что земства выполняли те социально­
эхономические функции, которые не были охвачены централизованной властью, и 
земская деятельность принесла немало пользы. Но в борьбе с советами они потерпели 
поражение, утратив поддержку масс. Если в царское время земства преследовались за то, 
что опережали события, то после февраля 1917 г -  за то, что отстали от событий.
Таким образом, ярко выраженная политическая составляющая предопределила 
актуальность земской тематики в современной историографии, хотя 2000-е гг. 
свидетельствуют о некотором спаде интереса. Проблематика исследований 
демонстрирует, с одной стороны, постепенное расширение и конкретизацию круга 
вопросов, а с другой, стремление к обобщению земского опыта в рамках истории 
самоуправления и государственного управления России и зарубежных стран. 
Реформирование российского общества на современном этапе задает поиск новых 
подходов к оценке места и роли земства в истории страны. Основной тенденцией 
становится рассмотрение земского самоуправления в контексте формирования институтов 




ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ
В последние годы заметно расширилась география и тематика религиоведения. 
Нынешний «спрос на историю» религий обнажил малоизученность ряда ключевых 
событий не только недавнего, но и далекого прошлого религиозной жизни в нашей стране. 
Здесь, как известно, долгие годы оценки ученых по истории религий и церкви опирались 
скорее на априорно сформулированные идеологические постулаты, нежели аргументы и
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выводы научных исследований. Тем более отрадно, что в 80-90-е гг. в общественных 
науках начался процесс становления и упрочения новых представлений о религиях, 
культовых учреждениях, отход от господствующих прежде упрощенных формулировок и 
расхожих стереотипов. Вышло значительное количество работ по проблемам религий 
мира как отечественных, так и зарубежных авторов266.
Видное место занимают произведения общего характера, такие как сочинение Д. Д. 
Фрэзера «Золотая ветвь: Исследование магии и религии». Имя автора, английского 
ученого, религиоведа и этнолога, широко известно, а книга, переведенная на множество 
языков, считается одним из наиболее значительных трудов, исследующих истоки религии. 
«Золотая ветвь», содержащая огромный фактический материал, и сегодня служит важным 
источником для тех, кто занимается проблемами происхождения религии. Хотя концепция 
происхождения и истории религии, выдвинутая Дж. Фрэзером, далеко не бесспорна и не 
является общепринятой в этнографической науке.
Нужно отметить, что сегодня выходит в свет немало интересной н нужной ли­
тературы для учащейся молодежи. 267
Видное место здесь занимает энциклопедия Религии мира. Том «Религии мира (т. 6, ч. 
I и II) содержит основные сведения обо всех национальных и мировых религиях прошлого 
и настоящего. Впервые одна из важнейших сфер духовной жизни человека освещается 
столь полно, в популярной форме и с позиций равноуважительного отношения ко всем 
описываемым религиям. Книга рассчитана на учащихся старших классов, молодых людей, 
родителей, преподавателей, а также всех тех, кто интересуется религиями разных народов. 
Новый том серии «Энциклопедия для детей и юношества» содержит основные сведения о 
развитии всех направлений изобразительного искусства. Впервые в отечественной 
детской литературе дан столь широкий обзор истории искусства практически всех 
государств и народов, от первобытного мира до наших дней. Знакомясь с произведениями 
живописи, графики, скульптуры и архитектуры, читатель получит в том числе широкое 
представление и о духовном искусстве в истории мировых религий.
Весома и интересна работа известных отечественных авторов 3. Миркиной и Г. 
Померанца «Великие религии мира». Авторы просто и понятно рассказывают о самом, 
может быть: сложном - о зарождении и жизни великих религий мира, о богах и пророках, 
о том, что объединяет всех людей и все верования. Круг проблем, рассматриваемых 
исследователями, весьма широк. Это и религии примитивных племен, боги и судьба 
Древней Греции, вера древних евреев, это и христианство, ислам, это религия Вед и 
упанишад Древней Индии, буддизм (татхагата), спор буддизма с индуизмом, дзэн- 
буддизм, Кришнамурти, Раджнеш, Гинмой, бахаизм. Заканчивается произведение 
художественным приложением 3. Миркиной «Ты или Я» (фантазии на темы Ветхого и 
Нового Заветов). Книга доступна и интересна самому широкому кругу читателей: ве­
рующим и неверующим, христианам и мусульманам, буддистам и иудеям, детям и 
взрослым. Для студентов и старшеклассников это необходимое учебное пособие по 
историко-философским дисциплинам. Но надо иметь в виду следующее. «Наша тема, - 
отмечают ученые в предисловии, - не христианство, буддизм, ислам во всей их сложности 
и противоречивости, а, скорее, порыв к истине, заключенный в первоначальном христи­
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анстве, буддизме, исламе и т.д. Отсюда интерес к личностям Христа, Будды, Мухаммеда, 
впервые воплотившим новое чувство истины.» 268
В недалеком прошлом многие отечественные ученые весьма мало, а часто и од­
носторонне интересовались историей христианства, русской православной церкви, хотя 
эта тема тесно взаимосвязана с историей народа и его государственности. Сегодня 
делаются попытки объективного анализа эволюции христианства, его основных на­
правлений, русского православия, научного изучения и оценки места и роли православной 
церкви в жизни страны применительно к различным историческим периодам. Помимо 
вышеуказанных общих работ можно назвать ряд исследовательских трудов269
В трудах исследователей широко представлено православие, русская православная 
церковь. В последнее время вышли из печати ряд словарей и справочников по 
религии271
Впервые издан в 1994 г. справочник «Религиозные общины Екатеринбурга». 
Необходимость издания такого материала назрела давно. В свердловской области 
функционируют 18 конфессий, ведущих работу по пропаганде своих идей, 
осуществляющих акции милосердия, проводящих богослужения. В то же время люди, 
ищущие в жизни духовную опору, получить достоверную и своевременную информацию 
о деятельности религиозных организаций не могли. «Задача этой книги, изданной в 
рамках художественно-религиозной программы Уральского центра культурных 
инициатив, - указывает составитель брошюры JI. JI. Кугелева, - познакомить 
екатеринбуржцев с этой стороной духовно-культурной жизни нашего города, а 
специалистам-религоведам дать возможность получить краткую справочную информацию 
о местонахождении церквей и общин». Начало положено. Но, к сожалению, справочник 
охватывает только конфессии Екатеринбурга и дает уж слишком краткие сведения. 
Необходима такая же справочная литература по области и в целом по Уралу.
А.В. Трофимов, А.В. Жданов 
Екатеринбург
ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В XX в. мировая историческая наука переживает глубокую трансформацию. Это 
выражается в появлении альтернативных концепций исторического развития, в 
пересмотре подходов к изучению истории в целом. В частности, появляется концепция 
так называемой «социальной истории» (история жизни людей) и истории повседневности, 
где в центре исторического процесса стоит жизнь обычного человека, как составляющая 
глобальной мировой истории. И посредствам изучения истории «снизу», обращения к 
простому человеку, изучения его потребностей, интересов, условий жизни предполагается 
познание общей, глобальной истории.
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